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TUJUAN PENELITIAN ialah guna mengetahui potensi daya tarik apa saja yang 
dimiliki oleh acara Bonar Sang Pendongeng yang ditayangkan di Global TV sehingga 
tayangan yang memiliki nilai pelestarian kebudayaan ini dapat terus bertahan ditengah 
gempuran acara anak-anak dari luar.  
METODOLOGI PENELITIAN yang digunakan dalam penyusunan skripsi kuantitatif 
ini adalah metode survei kuesioner yang diolah dengan SPSS . Sehubungan dengan 
tujuan penelitian ini adalah deskriptif korelasional, yaitu untuk mengetahui sejauh mana 
satu variable atau lebih berperan dalam mempengaruhi variable yang lain.  
HASIL YANG DICAPAI setelah penelitian ini dilaksanakan adalah dapat memberikan 
sumbangsih terhadap studi media massa yang terkait dengan aspek fungsi dan disfungsi 
yang dijalankan oleh televisi. Dapat menjadi bagian dari pengembangan kebijakan 
redaksional Global TV dalam mengembangakan berbagai program anak ke depannya. 
Selain itu juga memberikan kesadaran bagi penonton Indonesia untuk mengetahui minat 
menonton anak terhadap acara yang dapat memperkuat rasa cinta kepada cerita asli 
Indonesia, sehingga generasi yang dipupuk dengan tontonan yang bersifat kebudayaan 
dapat memperkuat rasa nasionalisme generasi bangsa. 
SIMPULAN dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa ada pengaruh yang 
signifikan antara Tayangan Acara Bonar Sang Pendongeng Global TV terhadap Minat 
Menonton Siswa kelas 4 SD Sukabumi Utara 05 Pagi-06 Pagi Jakarta Barat.  
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